




























BECKER, Grit フンボルト大学学生 日本文学
CHRISTIANSEN, Amy名古屋大学研究生 現代文学
COOK, Lewis コーネル大学大学院博士課程 中世・注釈書
張小玲 甲南女子大学大学院博士課程日本近代文学
DODANE Claire 愛知県立大学客員講師 近代短歌・与謝野晶子
DYKSTRA，好子 関西外国語大学教授 比較説話文学
























































VOLLMER, Klaus ハンフ守ルグ大学助教授 中世職人歌合










委員長 干高 田 秀 一 （国際基督教大学教授）
委員 アラン・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 木が、h J 1 光 桔f （明治学院大学教授）
委員 芳 賀 ｛散 （東京大学教授）
委員 平 岡 敏 夫 （筑波大学教授）
委員 山 下 宏 明 （名古屋大学教授）
（館内）
委員 新 井 栄 蔵 （研究情報部長）
委員 武 井 協 一 （情報資料室長）一
委員 長谷川 強 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 ＝口と 池 孝 道 （管理部長）
ウィリアム・ラフルーア客員教授は、平成元年4月5日から平成元年9月12日まで
当館客員教授の問、館内委員として参加されました。
